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Passejant 
amb l'abat Rigau 
per Vilabertran 
[)ii(" H, ÜKini t BAR(j,Jorili, 
Un tomb peí monestir amb 
l'abat Rigau. Santa María de 
Vilabertran 
(dibüLxos de Blanca Reig). 
niputació de (arona/ 
AjuuEamciit de Vihbeitran. 
(piroiia, s.a, 
56 pagines. 
L'cspent didactic, d'absolut 
amor per I 'ensenyament 1 
per fcr-se c n t e n d r e amb 
transparencia, amb blanca 
fraiiquesa, és la particulari-
tar mes dcstacable del lli-
b r e : Un toinh peí monfitir 
amb l'abat liigau. Sania 
María de Vilabertran, d'Blvi-
ra Duch i J<irdi Baró, a m b -
dós vilaberrranencs i p ro -
tessors de p r imar i a a les 
Escolápies de Figueres. Els 
aiiCors, amb l'ajut nccessari 
de la pintora Blanca Reig, 
p ro fe s so ra t a m b é de les 
Bscolápies i Iligada seiiti-
m e n t a i ni e n t a la T o r r e 
R a m ó n R e i g de Vilaber-
t ran, han pensat aqüestes 
p a g i n e s c o 1 n u n a v is i ta 
guiada per a nens feta de la 
m á át l ' a b a t R i g a u al 
mones t i r de Santa M a n a . 
«Bé, ara que ja coiieixes les 
tres parts del nostre mones-
tir, comentaré la visita per 
l ' e sg lés ia . V a r e m 
c o m e n ca r - l a el 1080 
seguint les característiques 
t í p i q u e s de l ' é p o c a . La 
m o d a que es por tava era 
l ' a r t roniár i ic» , exp l i ca 
l ' a b a t R i g a u en un 
m o m e i i t de la passejada, 
just abans d'entrar a l'esglé-
sia, que donará pas al claus-
tre i les seves depcndéncies 
per anar a raure, tiiialment, 
a les fafanes interior i exte-
no r del palaii abacial. Des 
de l'inici fins al punt final 
del recorregut, el fundador 
de l m o n e s t i r e s d e v é u n 
professor d'excepció que fa 
saber ais nens no només la 
h i s t o r i a de l r n o n u m e n t . 
s ino t a m b é el.s e l emei i t s 
a r q u i t c c t ó n i c s peí s e u 
n o m , de m a n e r a q u e se 
su r t pe í p o r t a l de g r a n 
d t )ve l la tge s a b e n t a q u é 
c o r r e s p o n e n c o n c e p t e s 
t é c n i c s c o m t r a n s s e p t e , 
ares formers i ares torals. 
volta de cañó , prcsbi ter i , 
absis i absidioles, capítells i 
flnestres cororielles. 
A c o n i p a n y a d e s deis 
dibuixos necessans a qué el 
lec tor ha de recor re r , les 
lletres d'Elvira Duch i Jordi 
Baró han aconscguit no ser 
merament informació, sino 
in fo rmac ió des de l 'estil, 
l'estil d 'una visita guiada 
que es tes a nens i a neis 
d ' e n t r e , p o s e m - h i . non i 
c a t o r z e anys : «I si ara 
m 'acompanycs t 'expl icaré 
qué és aquesta gran fornicó-
la, de moda gótica, que es 
t roba a I ' ex t rcm dret del 
creuer. Es tracta del primer 
lloc 011 va ser entcrrat l'abat 
Horróla». Son inestres de 
primaria, l'Elvira Duch i en 
Jo rd i Baró, i saben quina 
dolfor necessita la medicina 
de l ' a p r e n e n t a t g e ; saben 
com es pot captivar la niai-
nada a l'hora de fixar-se en 
les parets amb contraforts i 






Una matica de ruda. 
Canciones sefarditas. 
MüsK-a Global Dideográfica, 2Ü03. 
L^aiiy passat. el grup Aljama 
va decidir posar en forma de 
CD el resultat d'un treball que 
realitzen des de fa temps. En 
una riuta! tan marrada hisibri-
cament per la cultura Jueva com 
és Girona, per fi sor^eix un 
^¡¡rup atent a la música d'arrel 
jueva, que omple un buit con-
siderable en ierres no només 
^liranines, sino catalanes. 
El grup, mtegrat per la 
soprano Elena Martinell, el 
llaütista Alberr Bosch i el 
p e r c u s s i o n i s t a X a v i e r 
R o d r í g u e z , sembla sorgir 
a m b n n a v o I u n t a t el a r a 
d'especialització, tal com el 
,seu nom indica [aljama era 
el n o m q u e r eb l en les 
coniunitats jueves en terres 
cristianes). Conc re t amen t 
interpreten can^ons sefardi-
tes, és a dir, melodies per-
tanyents a la cul tura deis 
jueus d'origen hispánic que, 
després de ser expulsats al 
seglc XV, es van disgregar 
peí Mediterrani. 
En aquest C D podem 
escoltar un tast del rcpertori 
que Aljama ofereix en les 
seves actuacit)ns en directe. 
Hi t robe in una can^ó de 
bressol (la impagable f^ani, 
nauCj, una can^ó instrumen-
tal (Ul vermell del desert) i, 
s o b r e t o t , m e l o d i e s que 
musiquen textos en forma 
de r o m a n a q u e n a r r e n 
histories del tenips en qué a 
Frlispánia convivien jueus , 
fe^j^l^Mg 
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cristians i sarmi'ns. Les lie-
tres, en gene ra ! , [ encn 
moka gracia i, [ot i ser en 
sefardita (judeocastellá enri-
quit peí contacte anib altres 
ilengües), arriben a enten-
dre's perfectament gracies a 
l'especial cura en la dicció 
per part de la soprano. La 
majoria de les can^ons son 
posades en boca de dones, 
q u e es c o n v e r t e i x e n en 
p r o t a g o n i s t c s de tots els 
relats: noies tjue parlen deis 
seus amors a la niare {Dos 
amantes terina mama i Asenta-
da en mi ventana), mares que 
p r e v e n e n les filies sobre 
l'anior (Hixa mi mi querida o 
Una marica de ruda - u n a 
hcrba, la ruda, que servia 
d ' abor t iu ) i noies que es 
planycn del pare, del marit, 
de Tamant o de l'anior, tant 
en clau d 'humor (Mi padre 
era de Francia o El rey que 
tanto madruga) c o m en 
forma de lanientació p ro -
funda {Puncha-puncha, tista 
montaña d'enfrente). També 
s'hi inc lou una can^ó en 
ture, Ijíkí^dara. un exemple 
de la barreja lingüística en 
la cultura jueva. 
No cai dir que alió que 
ha perviscut de la música 
sefardita son n o i n é s les 
nielo di es, g e n e r a l n i e n t 
modals . Els arranjaii ients 
harmónics del disc, forcea 
correctes tot I que un xic 
monótons , son del grup, i 
la seva major virtut radica 
en els ritmes i la varietat 
t ímbr ica de la percuss ió . 
Dtí\ resultat final del C D 
(d'una niitja hora) ens que-
dem amb la duetiÜtat de la 
veu de l 'Elena Mar t inc l l , 
especialment eneertada en 
els girs i les ornamentacions 
tan t í p i q u e s d ' a q ü e s t e s 
melodies. Ja era hora que 
poguéssim escoltar melodies 
seÉirciites ben cantades, amb 
una veu solvent téct i ica-
ment parLint. I també inter-
preta ti va ni ent; en tenim un 
tast en el recitat á'El rey que 
ranlo madruga. 1 si n o , 
noinés cal que aneu a escol-
tar Aljama en di recte i ja 
m'ho sabrcu dir. 
Laia Frigolé Arpa 
^ 
Alumnes af rícans 
a l'escola 
FuM.ANA, Judit; BtSAiÚ, Xavier i 
Vil,A, Montserrat. 
Alumnes d'origen 




Els autors d'aquest Ilibre son 
dues professores i un profes-
sor del D e p a r t a m c n t de 
Pedagogía de la Umversitat 
de Girona q u e , en el seu 
dia, van dec id i r ap legar 
esfor<,~os p e r tal de t i rar 
endavant un estudi sobre la 
p r e s e n c i a deis a lun ines 
d'origen áfrica a les nostres 
escoles. N'ha sortit mi text 
rigorós, albora que Ilegidor 1 
ciar, i l 'han fet, tal com 
expressen clarament en la 
introdúcelo, amb la voluntat 
de ser útiis a la societat i a 
l 'educació. El treball, fruic 
d'uns quants aiiys llargs de 
recerca, s'estructura, fona-
menta lment , en tres grans 
apartats: 1) Entorns socials, 
famílies, centres educatius i 
aluniiiat d'origen áfrica; 2} 
Un estudi en profunditat de 
quatre casos: Abdul , Eva, 
Fátinia i Hassan, i 3) L'apar-
tat de conclusions i propos-
tes. T a n i p o c no hi falta, 
c o m es lóg ic en aques ta 
mena de treballs, I'apartat 
nietodológic i bibliográfic. 
Els objectius que es van 
p I a n t ej a r els au to r s ti c 
r e s t u d i í o r e n , p e r una 
banda, obtenir informació 
sobre l'éxit i el fracás esco-
lar deis filis de iamí l ies 
immigrades d 'origen áfrica 
g i r o n i n s . S e g o i i a m e n t , 
c o n é i x e r les t ra ject t i r jes 
escolars d'atjuest aluniiiat i 
identificar els factoi's que les 
c o n f i g u r e n (famil iars , 
socials, culturáis, escolars, 
p e r s o n á i s . . . ) . P e r ú l t i n i , 
p roporc ionar orientacioris 
p r a c t i q u e s en l ' á m b i t de 
racciü educativa. 
D 'ent re les nioltes que 
es podrien descacar, una pri-
mera afirniació a teñir en 
conipte és la que segueix: 
«La iiivestigació al respecte 
ha niostrat fins a l'exaspera-
eió q u e el tracas escolar 
s'acarnissa de manera espe-
cial amb els tiils de les famí-
lies inés pobres, deis coMec-
tius minoritaris o deis filis de 
les persones immigrades^. 
Mentre ho llegia em sem-
blava escoltar, com a rere-
ions, aqt'elles páranles del 
p e d a g o g ¡talla F rancesco 
Tonucci, en un llibret molt 
sucos, ! soviiit oblidat, titulat 
Ensenyar o aprendre?: «La 
relació sobre la qual es fona-
inenta l'escola no funciona: 
L'ensenyament no garanteix 
i ' ap r enen t a tge . Eis i n t e l -
ligents, els voluntariosos ¡ els 
que gaudeixen d'un ajut a 
casa seva son bous e s tu -
diants, aprenen i assoíeixen 
b o n s resul ta ts ; els menys 
intel-ligents, efs ganduls i els 
que no t eñen una familia 
preparada i preocupada no 
son b o n s e s tud ian t s , n o 
aprenen i. per tant, suspe-
nen. Paradoxalment podem 
dir que van bé a l'escola els 
que haur i en p o g u t passar 
seiise». Després de tantes 
inversions niilionáries, i de 
tanta l i t e ra tu ra p r o d u i d a 
sobre el t ema , el sistema 
d ' ensenyament encara ens 
falla p e r aques ta b anda : 
